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Dokumen Asuhan Keperawatan sangat penting dalam pelayanan rumah sakit yang berisi 
catatan dan dokumen serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. 
Supervisi, Motivasi, dan Beban kerja memiliki hubungan langsung dengan kelengkapan 
pengisian dokumen asuhan keperawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hubungan supervisi, motivasi, beban kerja perawat terhadap kelengkapan 
dokumen asuhan keperawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebanyak 
209 orang, dan sampel diambil secara conventional sampling sebanyak 70 orang. analisis 
yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan crosstab dan uji chi square. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa supervisi memiliki hubungan yang bermakna dengan kelengkapan 
pengisian dokumen asuhan keperawatan (p=0,001), motivasi memiliki hubungan yang 
bermakna dengan kelengkapan pengisian dokumen asuhan keperawatan (p=0,016), bebena 
kerja memilki hubungan yang bermakna dengan kelengkapan pengisian dokumen asuhan 
keperawatan (p=0,017)  
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